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1 À la suite de l’avancement de l’exploitation de la carrière de graveluche exploitée par la
société  SNC  Morgani,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  sur les  parcelles
cadastrales 1p, 2p, 3p. 
2 L’opération  s’est  déroulée  les 21  et 25 octobre 2004,  elle  concernait  une  surface
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